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Sílabo de Química Física 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00738 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y describir el 
comportamiento de la materia y la transformación entre las diferentes formas de energía a escala 
macroscópica.  
La asignatura contiene: Fundamentos de termodinámica. Calor, trabajo, energía interna. Entalpía 
y primera Ley de la termodinámica. Termoquímica. Entropía y segunda y tercera Ley de la 
termodinámica. Equilibrio químico. Propiedades de los gases reales. Disoluciones reales e ideales. 
Termodinámica estadística. Fenómenos de transporte. Cinética química elemental. Mecanismos 
de reacciones complejas. 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de distinguir y aplicar las leyes de la termodinámica 
para predecir funciones o variables de estado de un sistema en procesos químicos o físicos. 
 
La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante: 
 
(a)  Capacidad de aplicar el conocimiento de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de 
problemas. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Estado Gaseoso Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer las leyes y los 
principios que gobiernan las propiedades de los gases. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Generalidades de la Química 
física. 
 Introducción a los gases, 
cinética de los gases, fuerzas 
atractivas y repulsivas 
moleculares. 
 Ley de Boyle, Gay-Lussac y 
Charles. 
 Ecuación de estado del gas 
ideal. 
 Densidad y pesos específicos 
de los gases 
 Mezclas gaseosas, Ley de las 
presiones parciales de Dalton. 
 Introducción a los gases 
reales, ecuación de estado, 
la ecuación de Van Der 
Waals. 
  
 Distingue unidades del 
sistema internacional y el 
sistema inglés. 
 Determina y expresa 
magnitudes y 
propiedades de la 
materia. 
 Aplica la Ley de Boyle 
Gay-Lussac y Charles para 
resolver problemas 
ambientales. 
 Interpreta y aplica la 
ecuación general de los 
gases. 
 Interpreta y aplica la 
ecuación de los gases 
reales. 
 Aplica a ecuación de Van 
Der Waals 
 
 Demuestra proactividad 
y ética en el desarrollo 
de la asignatura y en el 
manejo de la 
información. 
 
 Actúa con 
responsabilidad, siendo 
capaz de trabajar solo y 
también en equipo. 
 
 Coopera en las 
actividades de 
aprendizaje 
colaborativo en aula. 
 
 Demuestra 
cumplimiento de las 
normas de seguridad en 
el laboratorio. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Alberto L. Capparelli (2013). Fisicoquímica básica (1ª ed.). Buenos Aires 
Argentina: Edulp. 
• Engel, T.  y Reid, P. (2006). Química física (1ª ed.). España: Pearson 
Educación S.A. 
 
Complementaria: 
• Chang, R. (2012). Físicoquímica con aplicaciones a sistemas 
biológicos (10ª ed.). México: CECSA. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/UNIDADVGases.pdf 
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Unidad II 
Termodinámica, Primer principio de la Termodinámica Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar la primera ley de la 
termodinámica para el cálculo de la entalpía en determinados procesos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Definiciones termodinámicas, 
procesos reversibles, 
capacidades caloríficas a 
volumen y presión constante. 
 Ecuaciones termoquímicas, 
Leyes de la termodinámica, 
Lavoisier, Laplace y Hess 
 Ley cero de la 
termodinámica. 
 Primera Ley de la 
termodinámica, entalpía de 
cambio de fase y entalpía de 
calentamiento y 
enfriamiento.  
 
 
 Identifica las diversas 
formas de energía. 
 Realiza cálculos del 
cambio de la energía del 
sistema y su medio 
circundante aplicando la 
primera Ley de la 
termodinámica. 
 Identifica datos relevantes 
con el uso de tablas 
termodinámicas. 
 Efectúa cálculos de 
entalpía de cambio de 
fase y entalpía de 
calentamiento y 
enfriamiento. 
 Estima los cambios de 
entalpía asociados a las 
reacciones químicas. 
 
 Demuestra proactividad 
en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
 Asume la importancia 
del trabajo en equipo. 
 Coopera en las 
actividades de 
aprendizaje 
colaborativo en aula. 
Pone en práctica las 
normas de seguridad en 
el laboratorio. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Alberto L. Capparelli (2013). Fisicoquímica básica (1ª ed.). Buenos Aires 
Argentina: Edulp. 
• Engel, T.  y Reid, P. (2006). Química física (1ª ed.). España: Pearson 
Educación S.A. 
 
Complementaria: 
• Chang, R. (2012). Físicoquímica con aplicaciones a sistemas 
biológicos (10ª ed.). México: CECSA. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Garritz-Gasque-
MartinezCapitulo8_25230.pdf 
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Unidad III 
Termodinámica, Segundo y Tercer principio de la 
Termodinámica 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de estimar las  condiciones de 
espontaneidad de la entropía y sus cambios en función de las variables de 
presión, volumen y temperatura. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Efecto de la temperatura 
sobre la entalpia de reacción, 
ecuación de Kirchhoff. 
 Introducción a la segunda 
Ley de la Termodinámica. 
 Entropía, cambio de entropía 
con la temperatura, ciclo de 
Carnot, la maquina térmica 
de Carnot. 
 Las energías de Gibbs y de 
Helmholtz y sus aplicaciones, 
espontaneidad de una 
reacción química. 
 Tercera ley de la 
Termodinámica. 
  
 
 Determina la entalpia con 
variación de temperatura. 
 Utiliza la entropía para 
determinar la dirección 
natural de un proceso. 
 Identifica los cambios de 
calor en las reacciones 
químicas. 
 Determina el cambio de 
entropía en una reacción 
química. 
 Emplea la energía de 
Gibbs para determinar la 
espontaneidad de una 
reacción química. 
  
 
 Demuestra proactividad 
y ética en el desarrollo 
de la asignatura. 
 
 Cumple las normas de 
seguridad y 
bioseguridad en el 
laboratorio. 
 
 Coopera en las 
actividades de 
aprendizaje 
colaborativo en aula. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Alberto L. Capparelli (2013). Fisicoquímica básica (1ª ed.). Buenos Aires 
Argentina: Edulp. 
• Engel, T.  y Reid, P. (2006). Química física (1ª ed.). España: Pearson 
Educación S.A. 
 
Complementaria: 
• Chang, R. (2012). Físicoquímica con aplicaciones a sistemas 
biológicos (10ª ed.). México: CECSA. 
• Figuerelo, J. y Marino, M. (2004). Química física del ambiente y de los 
procesos medioambientales (1ª ed.).  España: Editorial Reverté.  
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• https://fisquiweb.es/Apuntes/Apuntes1Bach/Espontaneidad.pdf 
• http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/171-la-
energia-libre-de-gibbs-y-el-equilibrio-quimico.html. 
• http://www4.tecnun.es/asignaturas/termo/Temas/Tema07-
Entropia.pdf 
• https://www.job-
stiftung.de/pdf/skripte/Quimica_Fisica/capitulo_3.pdf. 
• http://www3.uah.es/bioquimica/Tejedor/BBM-II_farmacia/T1-INTRO-
MET.pdf 
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Unidad IV 
Equilibrio químico, Cinética química y Fenómenos de 
transporte 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al  finalizar la unidad, el estudiante será capaz de determinar el equilibrio 
químico así como la velocidad de las reacciones químicas así como 
diferenciar los fenómenos de transporte. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Equilibrio químico, constante 
de equilibrio, cociente de 
reacción, Factores que 
afectan al equilibrio: principio 
de Le Chatelier 
 Cinética química, velocidad 
de reacción, ecuación 
cinética de una reacción, 
orden de una reacción, 
relación concentración 
tiempo. 
 Transporte molecular, Ley de 
la viscosidad de Newton, Ley 
de Fourier, primera Ley de 
Fick, fenómenos de difusión  
 
 Determina el equilibrio de 
una reacción química 
 Calcula la velocidad y el 
orden de las reacciones 
químicas. 
 Calcula el orden de las 
reacciones químicas.  
 Determina 
concentraciones en el 
tiempo en un caso 
específico. 
 Reconoce la influencia de 
catalizadores en la 
reacción química. 
 Identifica el proceso de 
transporte 
correspondiente a cada 
propiedad transportada. 
  
 
 Demuestra proactividad 
y ética en el desarrollo 
de la asignatura. 
 
 Muestra curiosidad e 
interés por entender los 
fenómenos del entorno. 
 
 Cumple con las normas 
de seguridad, en el 
laboratorio y en los 
trabajos de campo. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Alberto L. Capparelli (2013). Fisicoquímica básica (1ª ed.). Buenos Aires 
Argentina: Edulp. 
• Engel, T.  y Reid, P. (2006). Química física (1ª ed.). España: Pearson 
Educación S.A. 
 
Complementaria: 
• Chang, R. (2012). Físicoquímica con aplicaciones a sistemas 
biológicos (10ª ed.). México: CECSA. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448157133.pdf. 
• http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/844816962X.pdf. 
• http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/CINETICAQUIMICAACTU
ALIZADO_19881.pdf  
• https://www.uv.es/tunon/Master_Ing_Bio/tema_6.pdf 
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V. Metodología 
 
Las clases de la asignatura se impartirán con uso de metodología activa y participación de los 
estudiantes en la resolución de problemas, propiciando el aprendizaje colaborativo. El docente 
generará diálogos de interés a través de preguntas científicas referidas al propósito de la clase. El 
docente utilizará la conferencia magistral que permita compartir el tema de la sesión de aprendizaje. 
Los estudiantes desarrollarán talleres de cálculo de resolución de problemas aplicados a la ingeniería 
ambiental. Al finalizar la sesión los estudiantes resolverán un ejercicio de control para verificar el logro 
del propósito.  Los estudiantes emplearán herramientas actuales (app) que permitan la comprensión 
del tema y facilite los cálculos necesarios que hagan de forma individual y grupal. Se utilizará la 
plataforma virtual de la universidad para la interacción docente-estudiante. Los estudiantes realizarán 
proyectos educativos que propicien la investigación bibliográfica y aplicación práctica de los 
fundamentos teóricos y el afianzamiento de las habilidades blandas. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria  
(*) Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
 
